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Keciciran mongGambnrlon sotu ke daon di en murid- 
murid yang sepatutnya molanjutkan polajnron tetapi disobab- 
kan oloh foktor-fnktor ·t;ortontu tcrpnksa borhonti dnri 
persekolahan. 
Kociciran dilihat d lam dua ciri: 
i. Cicir d lnm pclojaro.n iaitu kctine;r; land 1 m 
pclojo.ran. 
ii. Cicir di sekolah dalah murid-nurid y n· be 
hcnti sekolah kcrano. tidoc m hu mol njutk n 
pel jaran. 
Disini ada onipnt; porinc;kat kociciran epcrti y n 
diutnrako.n olch r. l ordin Sclat : 
i. Peringkat Sekolah Rendnh. 
ii. Jeringkat Pe~alihan ke Sekolah Menengnh Rendah. 
iii. Peringka.t· SekolGh Henengah Rendah dan 
iv. Peringl:at Sckolnh Henengah Atas. 
Dalam kajian ini so.ya cuma rnclih. t pcring~at 
1 ·cciciran di Sekolah Rend h dan perinc; y.'I; peralihan cc- 
Sekolah 1lencnc;o.h Rendall khusuo p do. Tnnoh Rancnngan Sungai 
Peria, Ulu Kels.ntnn. 
Boe~·· per· ng cat p rto.m tumpuo.n dibu t p a k dnr 
pond 1ftor· n konck-l« n .. c yo.nc lPh' t hun '19Gl~ dun bahun 1965 
yan J b rcloftor cl Sokolah ltonduh I ori c ntar( t~. un-fiahun 
1l)?'1 - 'l<.J7, du 1 out r 1 (;pl un 1972 - 1977. Boc;i ynn -~ l hir 
trahun 19 ,4 a:· U Dj)Cl t· koc:lCi:t'nn hnny bnrl iku dol ta tor poh . 









dua t ahun nbnr-a d rjnh empnt ke dorjo cnam iai tu 5 orang 
cici.r. Hal Ln i, soma berl cu dd.rnan lrncicirl n ju c borL ku 
diantur d.ur;jnh empat kcdnr-j ah 6 b r.;i y ng lcllir t< hun 1965 
dimo.nn. 8 orang cicir. 
D Lam poringkat kcdua , kadnr kccicirnn tn{ bogitu 
k,t ra. His 1tuhun1974 dari 22 crane yang tam t d rjah G 
henya 1 tiro.ng yan ~ tak mo Lan.lutiknn pclnj ~ n kc tin zkat nn 
satu. T~.hun 1975 tot ada yang cicir. Tapi tohun 1976 
l{ada.r keciciran mcnj di lo bill bo aar ioi tu -ira-,cira 17 .6f5 
ntuu 6 orang tak molonjutkon polajaron kc tinck ton satu. 
Dail du'Lam l,..ajion ini diporliho.t: n hubungan ntarn 
fnktor-faktor ekonomi , oikap dun dorongan , peruntukan sum or 
polajaran serta peran Kerajnnn dan "'intern nnik darj~h so- 
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Kajiun men enni keciciran climulo....l.con di Maloy0i 
Barat pnda ta.hun 1972. 11 l aj · an sosiologi bcrcor k Kcb ng- 
sann secnrn beoar-benoran ini ialo.h yong ·Ulung-ulun~ so{ali 
yang pernah dibuo.t di ner;ara. ini dan m lahan di 1 s.n 
ini ".(1) Dnlam projek kaj'an 'ni penekonan dibcri kcp da 
monnlo.h kocicirnn di Rnncnngan K0mnjuan Tano.h Lemb r;a 
Kemajuan Tanah Nogori Kelantan(2)khusus p~da. Rnnconr;an 
Ke ajuan Tanah Suncai ·eria, Ulu Kelantan. 
A. TUJUAH I AJIJU • 
Pengkaji-pcngkaji lcpas yanc; membuat kajian di- 
tanah-te.nah rancnngan LKT!J(Kn.) ebanyalcunnya mcne;1<:oji pada 
aspek sosio-ekonomi. Satu aspek kajian yanc bolum pcrnah 
dibuat ialah aspek pclajaran. Dalam -ajian soya ini 
tumpuan diberi {Catus naaaa'l h kocf.c i.r- n khusus di Rancangan 
Tanah Sunc;ai Perin. Iaitu untuk mon'njo.u sebab musabab 
murid-murid sekolo.h rondah bcrbont' oekolo.h don el'ha.t 
kodar perlunjut n ponyekol hun murid- urid. 
(1) • lCementer on h~l j r n 1 1 y i , Kajian I eciciran, vcrsi 
·1ol· u, 'on rbit I ouont ri n , loj ran nl· ynia, 
Kuo.l Lumpur, 19?3, m ~· ournt v , 
(2) • Lomh•1p;r Kom \JU n T n h ! c .. ri Kolnnt n konud · n akon 










masaalah kcciciro.n hv.rus dilihat d lam oatu 
keseluruhan iai tu ki to. tidal dapaf se at a-mctin mcmgatru"on 
murid- urid i tu cicir l or-ana dia bodoh at au malos, scmuca- 
ata mcnc;otnkan murid itu cicir kero.na kemiskinan iblilbapa, 
aematia-matia ongatoknn murid i tu cicir kez-ana ibub pa tidolt 
mempun.yai af.kap yang te _,as tcrhadap pclojo.ron, eemaua-mat a 
one; takan murid-murid itu cicir kero.na k;uranc'Tlya sumbcr- 
s ber pelajar • 
Ada murid yang lcaya cicir, Lapa yanc; horun ci ta 
aal.ahkan, Ada murid yane· cicir uo.laupun no punyai guru- , ru 
Lepaaan Uni versiti, ciopa yane; ta haruc aa Lahkan , itn 
harus malah mesti melihat masalah ini dnri jalinnn bcborapa 
faktor :- 
L, Adak:ah faktor ekono i pcncr-oka yang cnycb bkan 
keciciran? 
ii. Adakah oikap ibuba a dan kanelc-kanak sorta 
f.ak:tor doron an yang cnyebabkan 1 ociciran . 
iii. Adakoh kocicirun dineb ban olch kurane;nya 
poruntulan surabcr pcl jaran sepcrti s iz 
sokol h , cc udnh a an, ciri-ciri ru dan 
j orak porhubunr;nn to so oloh ? 
iv. Adok~1 kc c rand oob,bk·n olch f~ktor 










Pol jar " t ., nt (~ . 1 ·ontol:o ~'c nbon un .. n 
ucrut ouc dole.' J nccnrn y t, acdcng mouban{.;t n , l el joron 
bo.Leh men nbuk · n p ru , . f.~,. n o .... J p , n - 1 , . : r , n 
an c .... r hi 1up. }clojnr n mo1 · b t. Jn al 11:1 :)o ocl:oln on, 
I-orooalon yang )ont nc; dz 1 m loo ponco t.o.lo.1on i · 1 c h 
(•uulah 1'.: cie·· u , oc c pol j -~ol~j r ou:l h ucnj i 
moo nloh nan • on l cU.m oot op colon~on don inotituui 
Oc etl• D U ·. be OI .;--·on s•j• ·10 • Dalo l:r1jion u ooy.. CU o 
untuk 1 omporl nt .on moo loh l:ocici on tlolo· ... on ·o re 
LlOGyoro.ltnt y n ,. · ro.ncon ··, un ·ul: 001 • h ; y;orl::omb .nu n 
pol: joron t 011 hu un ;on on on conun ·ti tm: so· ut. 
c. 
Do.t .... Ga.n tiujouo.n rJcn ·on l"CC .C. n 1·. .. 
iui khusus p do du ~ato;ori: 
i. Kociciron di orinr··l .. ot aokololl 
dorjoh ootu hinc;ca .. o c.o.rjc.h en m, l: uous 
dol . duo 1 or. ck· t m ur • l. ::.t~u bn ,i yo.10 l ur 
t huu 1 fl61. <l ta un 1965. 
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uECAl A • 
D 1 m nyata d Kira-lir Tab.un (Annual Report) 
bogi tempoh ar tar Julai 1963 hin Jun 1964 Le b a 
K m juun 'l' ah ersel .. utuo.n (LKTP) m ny t , 
0 
• •••• kepcrluan untul en akan o ju yen , tero.tur 
disoluruh ne eri-nogcr· di e yu s un ae ri 
bebez- p lamo. tct pi yan pert a untulc nembcrdtcan 
tinbo.ngo.n yan aoben nya t so lit · u di- 
ambil hanya pad bul n Ogoa 1955, scbueh J • tan- 
kuaaa Kerj a Keraj an ( GovernmEmt ork · n Party) di tu can : 
• Untuk monil · ccpcrlu n d 1 negc -ne er d~n 
b u n d p da Ker· a 
1 p j Per 
a1 san b untu- c b un n t n h dan 
_ crt mp t d· 
b. b oyor den 
d 




tu n itu. 
l t ru 










Undang-Undan Km juan Tan d·mul an kuatkuas y pad 
1hb. Jumai 19,6 den ·an tujuan • untuk mem juk n dan tu 
penyiasatnn, perumuoan d mel sanokan rancon us b gi 
kemajuan d n pertompata.n t n dalam ne eri erso utuon 
ini t • II ( 1 Q) 
Dalru kert a korj LKT ( n , ) dinyatru .. an, " d i 
lapuran Jawatankua Kerj yon ditu on oleh Ker j 
ersekutuan Tanah I· olayu, onunjuk an aabu tu s no ar 
kcatao negeri-ne eri d ~ e ,,eri delat dnl meny lur an 
ba.ntuo.n dalam perkara pc b nan tan d pcrtempatan aru. 
Khuous di Kel nt ti bul d torhadap ton drip d 
pcnduduk-p<:ndudulc yo.n somokin bcrt b ih te·tap · Jab tan 
Tanah 1 ee;eri kekurnn an koki tun an dan ko an an u t en - 
utasi m~sulah tersobut tanpa bantuan d ri Keraj e.n 
Persekutuan. J"'ua.trulkuasa Kcrja. er &okan perluny salur n 
bo.ntunn kepada .Lembo Ke (Loe l Dev lo ent 
Authorities) y gin in mer can, on G 
projok torsebut.11<11) 
dan cl aan ,,. an 
(10). i tcmpoh J 1 i 
ur, G t 1 - 2. 
(11). Kert - penuntut 
r t bert jul" 
"K l l n 










BerLtutn;ya, disebalik p nubuh LK.2 , J tank s 
Korja menc .cl n con penubu 1 n L b a K m juo.n Tan T p tan 
(Local Land Development Authorities) kbueus untul: s im 
ltcmajuon tan • 11 Lem T . p tan pert m di tubu .. t i- 
bauah Undang-Undonr; Kem (L Developm in ) 
bahun 1965 iul' r danan .. T , T n 
(Tanah Ierah Land Develo ent o ). R c 
p r-bama aekal · • mulo.k n d il m bul n fiach 1957 · 
Runcang n Ko aju T no.11 Air Lanas di joj an T Hcrah, 
yang discdi n untu 
400 keluarge...u<12) Ini b rtuju 
hidup mereka. "Ienero -po cro 
leb"h ~urn 4 . 00 ' r b i 
emb ri kerj d n men mpon 
di bil d ri semu 
jajahan di Kel nt n de.n khususnya di at an pe t i 
yn.n mempuny · cpad t pendud , melalui B dnn Pemilih 
ditiap-tiap j jah .u(13) 
Te.pi p da "lhb , Jnnuar· 1960 · 
bagi mcrancnn pe t ·ao n 
baru d m ol nton 
ec r b a a n 
l p s. t tu . . 
• t lu r el·yu 
y b • 














b .. Dez an embuka ka aan b u dih r p d p t 
p d t duduk di dutaran 
o. · ngur k mo l kol paro.n t h dan 
emberi peluan kerj kepada yan tak bekerj • 
Dan donf n tertubuhnya LKT ( n.) ju am~. erb an 
Kemajuan Tan , 'r nah 'lor d · ans 
Air Lanas dipind kc d LKT (ln.). 
and n pengurusan s m 
m li tun dan opa t 
penduduk di dataran Kelantan boleh menj~di satu lasan yn 
\Tajur untuk aombuka kt asan penempatan u, " T un 1965, 
43,000 pcnduduk desa Sungai Kel ntan yon t m~mpuny i 
bannh, ·len "kut banci tahun 1960 olch LKT (Rn.) d.idapnti 
73,904 keluarga talc mempunyai t h lan sun don 36,283 
mempunyai tanah tapi tak cncukupi untuk eny a kelu gn."(15) 
11 Al'"i bnt d~i p rbcda n poli ti · t Ker j an 
Peri a tan Peroeku·tu n den an Kora.:} aan PA,., ( IP) negeri, 
maka b ntuon Ker j an 
n geri Kelnnt.. • D 
•t•:r r r 
un 1960 dal 
1 emun kin n \1 d r n d s 
(1;.:>) .. T n b 











LKTN(Kn.) cub m,n a1al dan me1pengaruhi penduduk luar 
b nd r Kclont den a mo b ri tohah b u, " J y r· " 
ada Lah menjadi strntoji utama I£Tr (Yn.) dal ro.nc c;an 
pemb c;un an dong an sed:i k t bantuan dari Koroj aan 
fogeri. " ( 16) 
Sejnk dari pcnubuh nyo. hin · tahun 1975 LKTI(Kn.) 
berjo.ya mombuku 27 buah ranc nan. Lill t jaduol 1 ~ 













1. r Lo 4,345 
2.Air ~ c n II 
~.sg. m u. r 1. 1 ,1 1 1 0 
" 1,1? 121 . 11 
II ?,:J :J 1? 1 1 
2, ... 1 " 
7. .. ?,2 u • 
It 1,927 21 It • 
9. 1,15 1 
1, 7 1 " 
11. ;:ot 1 ,1 1 1 n 
12.J o.r 1,7-2 1 ::; 1 2 
13. • s u. el. 2,942 :; 7 1 
14.C • ut s, 5? It 
15.B. Lal· oc 0 t 0 ? 1965 
16. i u. 'el. :J,492 2 
17. erall T.ter 4, 5 ' 
18~U. 3,1 ? u 
19. ~ " ,5? 10 n • 
20.1'.'1 2, 25 1 
21. • sun t 
22. l • • 1,1 1 
1, 1 19 7 
" u 
25. 0 1 1 














Bo.dun pengurusan LKT1(Kn.) tord.iri d ri 18 orone; 
ahl. yang dilontik oleh Sultan (Ruler in Council den on 
lenteri Dooar (Chief dinictor) acbag · PongeruGinya. 
" Un·t;uk momudahkon tug sny d n untuk men n li- 
kan kcrj nya, Lombo.ga telah monubuhkan s tu 'Ja ta us 
Korjo dcng n seorong pon eruoi dan lim orang ahli politik. 
Urucon J wabankuane Korj dij Lanksn olGh Pc a 1 i Ko on ,an 
Hegeri, Pen earnh Tana.h d n Gal an ~ o ord , Pog t·• i Port i 
eg ri, don engarah Jo.baton Hai1an Negeri. Dan un,uk 
tujuan tertentu Jauntankuasa Kecil (oub-committce) tub uh- 
kan atau d.ibcntuk dori semana koso a 
maaalah berb'ngkit. Seterusny unt ~ ob ntu Le b 
dal.am projek po Lakeanaan , atru Pcrb danan Kom juan Tanah 
Jajahan (District Land Develop1ent oo.rd) telah dibentuk 
ditiap-tiap jo.jahan dib 1 h Pa Daerah scb ai p n erusi- 
nya dengcn ahli-ahli terdiri darip d Pe orten· 
Tempatan dengan tid .. lebih d ri lim orang ahli dil tik 
• Le b ga olch Kerajaan egeri den an peroctujuan Lembo 
sok an · (D camber 1 75) mm Ul y i G u 
oer mi 16; orong t rd r . d . ant 
or n 0 t, 
J: n .,.urus n, ;] ' - 0 
n 
eru i, 
ul t , ?1 o 1 Boroh, 1 O o 
lai11-1 n , 11<17). Untu leb h jol 1· t I d a du 1 2. 

















1- " Kewangan 








1- " L/Rover. 
r 












1- 11 Bkt.Lakota. 
1- II Jak:ar. 
1- 11 Sg.Long. 
1- 11 Pasir Dusun. 
~- :r Sg.Satan. 
2- " Air Canal. 
2- 11 Peralla. 
2-" Ulu Bertam. 
JAJAJL ~· U.KEL -T ...... ., 
1-Penyelia e·a at. 
1-Kerani .Am. 
1-Pemandu L/ o er. 
PENYELIA · C ~GA1 • 
1-P.R.Chenulan. 
2- 11 :engkeba!lg. 
1- " Bahagia .. 
1- n Sg.Peria. 
1- 11 Sg.Sok. 
1- "Te alir. 
1-" Sg.Re. 
1- "Sg.S-. 
2- n Sg.Pas. 
2- n Ch • .?uteri. 
1- rr Biak. 
1- n z. e pe Lan , 
1- " Jela anz-, 
1- "L.Kasturi. 
1- ti r·:eranto. 
2- " Sg.Tran. 
1- 11 Air Bela ..... a/Se aian 
Getah Labak. 
1-l-:andur s. Get ah. 
6-Boroh S.Getah. 
Sumber: Lembaga Kemajuan Ta.nab Negeri, 
-..-r , .J-.,..~ - - ~ .... ~·, 












5 .. - 
1 
1 - 
0 1 - - 
• - - 
1 • 3 - 
1 • - - 
1 • 1 - - 
1 • - - 
14. - 
1 .. on 2 - 
16. 
1?. :J - 
1 • 1 - 
1 :) 















B. SEKOLAII-SEKOLAll DI 
Soj r dari ponubu an LT (Kn.) t un 1960 hin ·a 
no .. arane) (tahun 1977) ri 27 bu rancan n t nah y3llg di- 
mojuko.n hnnya tordnp t 1 p bt a So ·ol h Ron· oh Kc an scan 
sahaja yong d.itubuhkan oleh omcntcrian Clljar n, lihnt 
jndual 3. Dan ebu sckol l ·bin· 1 '17 
iaitu bokolah Rendah Kcb n·s an Chuchuh Putori, Ul 
Kel mban, Don kanek-k n yan bcrdaft di ocl al tcr- 
sebut hanya oot _at d rjah o tu hinG a dnrj enam ooh j • 
Apo.bil t m t da.r~ah en di ekolcll-so coL tcrocbut 
noreka aka.n melanjutkan pol j r nnya. kc tin catran o tu di- 
ci 
§okola.h Boneng Rend yan dioyor n oleh Kementerian 
Polajaran mengikut j jahan m sinG-maaing scpcrti bcricut 
Bagi jajahan Ulu Kelantan, d.isyor an: 
1 • Se .. olah enengah Rendah Ku la Kr · , untuk 
a. Scltolah Keb s an Batu Jon. 
(sekolah dilu r ra.nc n ) 
b. Sokolah Keban s an Batu en kAban. 
c. okolah Kebangsa n Ch nul n ·• 
d. e ol Kob l s n Te alir. 
o. o ol K b • 
2. o kol Ur . bo ' 
• IJ n • 
3. ol u n ' b 










1. oekol h [onengah Air L ao, ba i 
a. bokolah Keban·s Air Lan.as. 
b. Sokolah Kob n s an Tik Dnud, Ja.kar. 
Sung uh.pun peh Ke ontcrian men csyorc oecolah- 
selt:olah Menengoh b i nok-k n k 'Y g tam t d rj hen m d.i- 
oekolah-nekolah d.l ronc£ng n, t pi keb ny n mur d-murid 
tersebut melanjutkan pelajaran mere di t n kt n tu 
Sekoloh [· enengah di kampon a 1 m ain - sin • 
s GAl 
Sekoloh t un 
Di Rancongan buka. 
Jajahan Ulu Kelantan. 
1. Sek. Keb. Bo.tu engkoban 1965 
2. Sek. Keb. Chenul n 1967 
3. Sek. Kcb. Paria 1967 
4. Sok. Keb. Sg. Pas 1973 
5. Sok. Kob. Temalir 1967 















a. Sekolah Kebon5saan Peria Don Lat 
Setelah ranc nan tanah Sun ·Per· db 
1961 dan dangan kcm ukan kelu r - lu r a penerok 
maka moreka mer uai perlu untuk men d an oe olah ba i nak- 
(18) 
t hun 
anak meroka yang diba. a ma uk ko r nc ·an. Kerana itul 
pada to.hun 1963 s .kolah didirik 1 dengon sec r' goton - 
royon ·• Sekolah ini dinsmakan 'Sekolah Rak;r t • • Ban nn 
eeko Iuh ini didiri an p d permulaan b rbcntul" n s 1, b r- 
tiangkan bat n·bong, perk~ s yu ult, bor t an 
daun chuohuh. anjan ny bangs l itu ra-~ir 16 k id n 
lebar kira-kira 10 k • da permul annya m d-mur.id 
Yan · berdaftnr h ya kira-k • ra 26 oran s j den n se- 
orang guru iaitu Cik Gu ohd. Zain. ·T p kira-kir bulnn 
Jun 1964 (setelah setohun en bulan s0kolah i tu dibuk ~ 
sokol_oh ini ho.mpir- ampir ti, ini er a murid- urid 
menghadapi penyakit dem m 
dihantar balik ko ka pon a al ere a ae ula. 
Pada tahun 1965 memandnngkan kepada ke daan y 
telah t rjad· eh L mb a telah men bil li1 an men- 
dirik n aekolah d. k \lasan y di 1a an. Ben unnn dibuat 
lobih b cir d kit don an b g • · p t oran 
uru Kr j n t l unt l n ny 
(18). a. l nt rb u y n c Al. 
o .. , 1 b , r 197?. 










guru-guru torsobut tiduk mahu d tang. Untuk mong tasi 
masalah ini peh Pon us l aji Ahm d Osm n men ·esyorlcnn 
aup ya guru-guru dirunbil d-ri an ~-anak penerokn itu sendiri. 
Ant r uru .... guru itu i 1 h Encik H mid bin Snllch d n · cik 
ahmud. Gaji guru pula dibayar olch Lemb • 
Tahun 1967 Kementerinn Pol j ran mengambil alih 
aelco Lah t0rscbut sebngui, ca 1 n n Sokolah Rendah Paltl, . den n 
keram an murid-mur·.d yon berd ftar sor i 83 or n • Pada 
tahun 1968 barulah oekol .... h n den an re miny din n 
'Sekolah Rendah at 1un 1975 
bangun n l a sokolah diroboh dun dibina b nun n b ru 
aep,rti yan adu sekaran, olch Kementcrian. 
Dari tahun 1967 hin ga t hun 1977 ( Januari ) 
bilangan murid-murid yang bcrd ftar akin berta bah d 












PEND/lFTARAN DAGI TE 1.FOH ANTARA 1967-1977 
DAU BILANGAN GURU-GURU Y G RTUGAS. 
Tahun Bil. Murid Bil. Guru 
1967 83 .... ::J 
1968 87 5 
1969 88 5 
1970 105 5 
19'11 12 r ;) 
1972 129 5 
197; 160 6 
197'• 201 7 
1975 221 ? 
1978 241 9 
1977 271 10 
umber: Baba inn Pcrangkaan, 
Jabatan elajoron alantan, 
Kota Bhoru. 
Berilrutnye pula od lah kad r endaftnran murid- . 
murid d. sekolah tersebut berd. Gr n j ntin don bilnn·- 









1 r.; Derjoh 
1 1 
2 16 17 ;3 1 ... 2 c:J '? 1 ,
I. 1:;.i 16 1 
~ 1 1 1 
1c:;;. 1 
Dori j odu 1 d n 
0 t j 
did rj 1 o tu · 
oran lol .. · dan 1 5 pe e pu en '"l • 
J b. 
Da j 
1 !)1 26 5? 
1' .?5 1 
:,, 1 1 
ll :; I.? 1 
1 1 
1 ;J ;>1 1 










Jadual 5b m.nunjukknn k d r pendaftar n yan so- 
makin b rtmobah d i 209 cran t hun 19?5 kep da 241 ornng 
tahun 19?6. Do.n: ju lnh klas mcnj tujuh klas. 
KLA. 
Darj h Jumlah 
Besar 
1 30 27 5? 
2 30 2? 57 
3 19 20 39 
14. 21 18 39 
5 25 23 48 
6 17 14 31 








Dari kctiga-ti ·a j dual 5 a, b, c menunjukkan 
kadar penda.ftaran yang semakin bert mbnh dan di kilti deng n 
pertambahan klos. 
o , e olah Usom Peria Don Latarbelo.kansnl., • <19) 
olain d ri Sekol Keb (!;G eri terd pt juga 
oekolah ueama. Sekolah u wn ung i Peria di tub p da 
1hh. Jenu • 19'1;; don n I> d i't n oeram 9? oran 
ti or n - on ro • 
ekol h in ol • 
(1 ) • Int, 










Penubuhannya a.da.lo.h atas doaakan pcncroka-pcncroka i tu 
sendiri untuk mondidik -an yang tidok berdaftar di- 
Beko Lah Rondnh Peria. Goji ru diam il dari yuran yang di- 
kcnoken bagi tiap tiap onak ponoro a ya.n bel jar disitu 
sobo.nyak 1 .oo cebukan den n an ' pendehuluan seb ny .. 
2.00. Pado tahun 1974 bilango.n murid y n bordaft r bor• 
kurang UJ nj di 60 orang, ini ker na kcoulitnn untuk momb(:y r 
yuran. Untuk men hidupkan at u menc ul an koduduk( oekol 
ini maka pada 1 hb , Julo.i 1974 sekol ini di ambil n.lih olch 
Jabatan Sekolah-Sekolah Ugama Kolantnn (JASA). Don dongan 
itu c:juga susunun sckolah tersebut dipind'a. den an mong d an 
tiga klas iaitu klao permulaan, klas per lihan dan klas 
tin katon sotu. Yuran ju a dikurangkan mcnjad.i 20 non h j • 
Guru diberi gnji oleh JAS • D ri tohun 19?4 hin 1975 
bilangan murid tidak bcrubah. Dan ulai dari tahun 19?6 
peperiksaan Sijil Rcndah Pel j ran ogi pertruna.. 
adakan, dal mm n d r· 11 or ng yan men mbil peperi an 
ha.nya due orang sahaja y n berj y. 
c. 
n. • 
ejo.k duri 1 u u n o o rnnc n 
df.d tj 
6 n d~. tu 1 • 
1c57. 
nd 
r .n t 

















I ama Se olah Tahun Dan Pendaftaran 
Jajahan U.Kel. 196? 1968 1969 1970 1971" 1'9?2 r973 197 
...., 1 ?o 1 
1.s.K. ·lengkebang 158 176 182 172 197 229 259 2?6 :-o:J. 3 
2.S.K.Chenulang 75 86 93 109 149 153 155 151 183 221 2 
3.s.K.Peria 83 8? 88 105 128 129 160 201 221 2""T-1 2 
4.S.K.Temalir 65 80 81 84 87 96 115 115 133 1-? 1 I ::>- 
5.s.K.Sg.Pas 91 97 107 7 1 
6.S.K.L.Kasturi 82 79 81 79 76 I 79 84 96 103 
..... 
1 
Jajahan T.Merah. I 
7.s.K.Air Lanas 508 I 510 538 580 580 570 5q4 6 ,... 7 I"':: 0 
8. S. K •• •• Daud , Jakar r 
' 
;5t; ::5 3 











Seeo.ro. .kcseluruhan, seboe;oimon 1 yang dnpab lei ta 
perhatikan dnlom jodua.1, perbodian kodar pendaftaran antarc 
sckolah-oekolah di rancengan adala.h bor~nntung kcpada 
keramaian ponoroka. Dari jadual kita dapati pendaftnr n di- 
Sekolo11 Kebangeaan Air Lanae ad.al.ah palin; ting ·i, ini ker-ana 
di aoko Leh cer-sebub penda:ftnro.n bukan sahajn dari anak-canak 
pcneroka bo.hkan bagi yang tinggal berhampiran. Dilain-lain 
ronc~ngan kador pondaftaran tak begitu bcsnr bodanyn. Dan 
kadnr' pendarcaz-an d· ri scbahun kc sot ahun m in bortaoboh. 
D. BILANGAH KLAS Di\.! GURU Y/dG BE'R:I'UGAS T IUN 12zz. 
II 
oieh kez-ana di r-anosngen sokoloh didirilrc.on hanya 
untuk anek=anak penezoka maka jumloh klas bergnntun ,. kepada 
ramainya anak-ano.k peneroka. yang bcrdaftar .. Bersobab 
daripada kecilnya bilangon murid yang berd.r')ftar maka guru 
yan1; diuntukknn oleh Kementcrian juga kecil bilangannya. 










BIL/JIG.AN KLAS DAN GURU YANG BERTUGAS 
TAHUN 1977. 
- 
.ia a Sekolah 
Bi.langan Klas Jumlah Guru J ..... ah 




1.S.K. -iengkebang 2 1 1 2 1 2 9 10 - 10 
2.S.K.Chenulang 1 1 1 1 1 1 6 8 - B 
3.s.K.Peria 2 2 1 1 1 1 8 9 1 10 
4.S.K.Temalir 1 1 1 1 1 1 6 7 - 7 
5.S.K.Sg.Pas 1 1 1 1 1 1 b ? - 7 
6.S.K.L.Kasturi 1 1 1 1 1 1 6 5 - 5 
Jajahan T.Kerah 
7.S.K.Air Lanas 3 3 3 3 3 3 18 17 1 8 f 




Sl.Jrri b;21' ~ Ba hq5 l-d n r~ rq r5 r'- ~ Cl n J 
,]c1baton. P<Lla)or-a n fZ,e_(e;n_;e.~ ~ 









Dari jadual? didapoti bilangan klns yang bnnyak 
hunyn bae;i Sekolo.h Rendah Air Lano.a dan Sekoloh Rondah tik 
Da.ud, Jako.r. Lain-lain sekolah tak bo.nyo.k bilan an klo.s di- 
dapnti. Don dari jumlah. guru yon bortu·as dilapnn buo.h 
sekolah tersobut hanya terdaput tiea orang oahaja guru 
perompuan yang ditugaskan iaitu di Sokolnh RendEih Poria, 
Air Lunas don Nilt. Daud, J akar-, 
E. PERINGKAT PE WAPAI * URID l-IURID DI SEKOLAJI REI~DAH PERIA. 
Siotom pepcriksnan odalah s tu olnt ynn p ling 
utamo digunol-.:an bagi moniloi kojoyaan atiau cgae;olan dalam 
pelajoran - so.tu cnra yan diguno.kan untuk mcnil pone p ian 
murid-murid, guru-3uru dan sekolah. Tujuan utoma 
peperiksaan iolah untuk menganggorkan pcnguaoaan bidang , 
pelajaro.n. 
Di luarbandor kebanyo.knn ko.nak-kan d~to.nc dari- 
pado keluarga miokin. Oleh keran ibub pa ercka buta hurui' 
dirumah kanok-ko.nak itu tidak b ny ·dpt uempcl~jori 
perkara-porkaro. y ng bolch momberi a bang cep dn per- 
kembangan pcnutur n dan kom.hir -kem hir n. Di sokolah 
, moroka berg ul d n n kn y men h d piked an- 
1 .. o dt 1 y . m c t s: • , re ,. bu c n 










Untuk: molihot pcrin ·at pone p inn • - - .. na,. 
di Sekolah Rondah Icriu s yo. tel h mone;interbiu 31 murid 
dorjah enam dengan monilai pada :: ole un o s initu 
kobolohan mombaca n monulis. Por1atikon j du l dib uah: 








Apa yang dibentang·an dnl j dual ·atas, 
menunjukkan dari jumlah 31 orang cmrid yang be a tar di- 
darjah enam tnhun 1977 d.idnpati 10 oran u · d yang tak bole 
embac· dan mcnulis 
e pat la i pere pun. 
jadi punca cciciran. 
·tu en m dorip d nya d lah lcleki dan 
erk ra s t• ini jel s ak nm n- 
]'. 
ill h y n n d 










Sekoloh Rendoh dan poringk t peroJ.ihan ko So olah .oncngah 
Rendah. 
a. Kado.r pend: taron dan kociciran bogi y n lohir 
to.hun 1964 dun 1965 yang berdaf't r·di arjnh 
snbu hinr.;go. darjah onam anto.ra t· un-t iun 
1971 d n 1972 inggo. tohun 1976 d 1977. 
b. Kadar pend ft rnn dan kcciciran b . p rin t 
noralih n ko Sekolah I onon oh Ren hbr;iyn 
bord ft r di d rjah en t bun 1971~, 1975 dt n 
tahun 1976. 
SEK OLAH RENDAII. 
Boril,.ut akan di tunjukkan kad p nd rtar an 
keciciran di Sekolah Rendah Peria dan Sekolah U ama 
bt gi yang lahir pade, tohun 1964. Lihnt j dual 9. 
:r 1224 D 
mlillUN 1964. 
To.ruf 1974 I 197 Cl ,, I 
39 3'~ 53.9 
14 22.2 14 22.2 
~3 't.1 lj 76.1 
1 15.9 15 23.9 










Jadual 9 m nunjukkon kodar pend ft r n dank d r 
pembcrhontian oo olah b gi urid-murid y bcrdnf or 
di dorjo.h empat hing a darjah en ioitu ant r t hun- 
tahun ·1974 hinges 197 • Dori o pel 3 oro~g id pati 
:pend ftaran to.hun 1 74 di s ol rond h ocr m · 39 
or n atuu 61.91), di sekolah u ma 14 oranG nbau 22.2,S 
don t· k berdaftar sor ni 10 or-an atau 15.9,~. Dua 
tahun komudi n iaitu t3hun 1976 kad r pend ft n b 
oekoloh rendo.h berkur ng mcnj di 34 or tau 53.9,' 
penduft ran di so .. olo.h ugama tot p 14 or don k d r 
Y ng to.k bcrd tar bcrtrunba.h mcnj di 15 oran. Ini 
menunjukkan lecicir n hany· bcrl· >:u pod sekol :i. 
rondah snhajn di~on dari 39 orang y g berdaftar di- 
darjab. empat tahun 1974 bcr .. uran menjadi 34 oran 
pad tahun 1976, did~_pati 5 or an ata.u 99' cicir. 
Berikut pula ialah k dur pendaitaran d kec ciran 
bagi h ny Sokolah Ronda.h eri~ sahaj b yan · l h r 
tahun 1964 dan bord· r u.r di ookolah rend h terocbut 
ant l:'e. to.hun-·t; n '19?1 h n · · 19? • 










J duol 10. 
KADAR P~lD F~ARA~ DA K CICIRAH 









31 + 3 
39 + 8 
3? - 2 
34 - 3 
Dalam j·dunl diatas menunjukl~a.n k dor pcndofto.r n 
dan kcoicir n bogi y g l · hir tahun 196~· ber·ort r 
di darjoh s tu hingga dnrjah en m antaro t un-t~hun 
1971 hincs0a t ahun 1976. To.hun 1971 d.idapoti murid- 
murid yang berdi: fta.r di darjah satu Sekolah Rend 1 Perie. 
scramoi 28 ornng. ad tahun bcrikutny murid-muri 
ini meningket kc darjah dua d dida.pa.ti k d::>r pen- 
daftaran toe beru l. In· enun ti mur d 
yang cicir. Pad t .r d • d rj h 
ti d n bil n n re y n d t r id ) ti er- 
tab nj di 31 or n d n et ru:--nya t 1974 ber- 
t h h o j. . 39 0 T t p utny hi . un • 
197 didnp •i k t n bork r i •tu 37 
b t 1 75 d ;4 or 










cioir dal:o.m tempoh dua tahun ant .. ra t!'.l run 1 ".17'~ - 19?6. 
Bcbogai perbandingan lihat pula kador pendeft ron 
bngi yanG lahir tohun 1965 dan bcrdoftar d.i·sckolo.h 
r-endeh dori d rjah o tu hingga d j 1 onam. ant ra 
tahun-tahun 19'72 hin a tahun 1 :;>77. Pcrhntil"' n jadual 
dibnwoh: 
1965. 
Darjah To.hun Bil. I1urid --- 
1 1972 30 
2 1973 29 
3 197't 36 
4 1975 39 
5 1:;i76 35 







Dari jadual diat s , tohun 1972 didap ti murid 
yang berdaftar di darjah oatu seram i 30 oran. Pado 
tahun berikutnya 1973 murid ini n ik ke d·rjah du dan 
didapo.ti k d r pend t r n berkurung menj adi 29 orang 
i·itu oatu ornn c cir. T un 1974 adar pen i't n 
di darj ah ti(;'; bertamb h m n;J .. oran, be ·tu ~u :J 
·t; iun 19'/:.> l ~ dr.u p ndoft b t b m nj 39 or ng. 
Tap. tahun 19? b rk •n m n~ 0 tu emp t 
onan ,. o cir dan t un 19'?7 ju 't n b 
l urnn ,. m nj ;1 ox· 
l '. 










Jadi kocioiran hanya berlaku t·ra tahun 1975 hin ga 
tahun 19?7 ioi tu aoramai 8 or 0 cicir. 
Kooimpulonnya, dari k~du -duo. jadul 10 dan 11 
did"p ti kadar keciciran borl u padn akhi~ oekolah 
rendnh ioitu nntoru dnrjoh crap t kc darjah enam. 
b. KJ.;;CIOIRAf ERil GKAT 
lurid-murid dari darj one.moo olnh rcndah ae- 
patutnya mendaft r di Sekolah enen nh Rondah pad 
tahun berikutnya. Dibawah i .loh kadar pend ft r n d n 
kociciran diperingk peralihan bait hun-to un 1974, 
1975 dan 1976. 
Tahun 1974 19?5 1976 
Dar;jah 6 22 20 34 
Ting. I 21 20 28 
Jumla.h 1 0 6 Ci cir 










Jadual 1? menunjukk n, bil n, n murid yon bor- 
duft ar di d r j ah en. m ·t hun 1974 scram i 22 orang d n 
yang melo.njutk n pel j ran ke tingkoto.n o tut hun 1S75 
nora.mai 2~ oro.n, hanya sutu orang s aj y cicir. 
Komudio.n tnhun 19?5 tidak ad Lan sung lteciciran bor- 
lnku dimtn jumlah yo.nc bcrdti',ar did rjah ena 19?5 
s re. oi 20 ora.n dnn yang monoruak 1 polaj,r ko- 
tingkuton satu sor oi 20 oran ju • eciciran 
Paling tin i berl up d t un 1~76 dim· 34 oran 
Yong bcrdnftar di darjah en m did ti 28 or-an , yon 
berd.aftar di tin utan sntu trahun 1977 i tu on or n 











D •' GAI KECICIRAI • 
A. LATARDEL {AUG .PE ·'ROKA RA, CANGAil TAUAII SU GAI PERIA, 
J llJ /JIM ULU Kl!.":LAI T.Afi. 
Ponerokn y ng berjumlah ocram i 359 orang di- 
rancangan ini adalah d tang d ri dua jajahan i i·u 
Jajahan Kota Bh ru don Jajahan Bachok.<20) laupun oe- 
bahagian p n r.o a dat n d r·. j j on yan 81. ma t tapi 
kernna kmmsan bcrl nan m ca tcrdapat earn hidup yan 
berlainon. Dalnm jadual diba oh d pat dilihat te pat 
asul penoroka. 
KA lASAf 
PE • ROKA RA'lCAI GA 
Jajuban Bil. onero a. 
Jajaho.n Ko.ta Bharu 
Kota Bho.ru Ilulu 
Kota Bharu D ndor 
Koto h ru Timur 
Kot Bharu Ililir 
Ko·br Bharu Sel t n 
Ku 1 
20. An t ini n ·i :uli ony t on 









' Ulu 1 • 
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· · nf ·· l el :- ri; • 
luet~1rn to villa -;-1 
I'or su pliec and 
Planting m~terial. 
1f01'1(1 ) ch. 
LJetller 0~tcrs th Dchc e without his i'E mily and 
t.tT·t. Y 2._n th'.: lon(£hous<.: ________ J 
t~location 
1 1.:. ~)d 
clet..r:i.~----- 
.Jun1··,..·1e t --1~1-..- -~ 
v<-.1 e ing anu: 
lc,nd clearing. 
Fa t o ·note: 1'11•"' .... oinf, 11 .fi ur- c- 
c1.P, r-i n ; "' .Y.M f, ri. 
• 
1'i1'st eor of 
r of the 
ff! ily ,· oi.it 
Hui ldi n : of tem.t.erary 
·ut on the ru er lot / 
r ··rvetstine of dr.r 
_rnd ~di an cdtch 
crcps. 
Ir.urning ,prunin:; and 
land prepar~tion for 
plC:ntin. 
I'L nting of rub er,_ ..., j 
nd other c·tch-cro-~ 
and ve ..... e t c b Le s , 
( udgr·ftin ·of 2n ye.r 
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~RBELANJA.AN TAHUN.AN SEKOLAII REND.AH. 
Sekolah Rcndah Peria. 
3.00 
10.00 
1. Yuran Sokolah 
2. Buku dan Alat Tulia 
3. Alat Bains. 
4. Pakrd an Sekolah 
5. Tmnbo.ng 
6. Buku Teks * 




* Buku teks talc dimasukk kcdalGm perbclanj an 
ta.hunan seltoluh kez-ano a.danya Skim Pinj o. an 
Buku Teks Kerajaan. 
Dari j dual yang dibentangkan di tan bolchl l 
kita mengira dengan sccara kasar berapa bany .ah seorong 
ibubapa terpaksa mongeluarkan 1an untuk persekol han 
tiap-tiap orang anaknya. Sekiro.nya i in ·n mele1 ~ap- 
kan o.n nya dcngan alat-alat yang c up bo i membolchkon 
ia belajar dengan sempurna. B it• p-t p seor n anak 
Sokol h Rondah ia torp s bel nj 
adalah t siren aecara pur t. 
83. O setahun. Ini 
Jadi ir ny bub 
to 
o puny· l bih 
n Lu k 
i tu 










t - , un, D rlt 












1. Tok odu 1 n 01 19 61.3 
2. 1 2 ) ji ;) 1 .1 
3. ... 4 btj• 1 ;) - :>• 
4. 5 6 biji .... 9.? - :> 
5. 6 den kcu·as ;i 9.7 
ll ,1 1 
lurid- :iurid tid k ocmp t rue e- 
bclum d tang ko ce "'Oloh - oete ......... ,,M.U..ye. tidr.t ~ m 
dnn seten al;lnyn c a n 'n i d·n n•<2?) e 
roo oi puln y m 
dib la.n.jakan d • ita 
) tid k an d t 
j • on 
an o tun· 
sepen 
n t t j 
itu oohoj , j un ' 
mer rend diri n t rb n l l 
d nt n , 
(?).Re n n di n 
p mnlomny. 


























FAKTOR-FAKTOR SELAIN DARI 
F AK TOR EK ONO ·lI • IIUBUNGAN DE!: GAt KECICIRAN. 
A. SIK.11.P DAN FAf{TOR YANG IIE 1 ENGll.RUIII DORO GAI TERHAD 
?ELAJARA~ M -ANAK. 
dika.p anggota dnlam ooouatu masyar cat itu hendok- 
lah mcmninkan peranan pcnting dalam proseo pcrubahan. 
Sekiranya perubahan bonar-bonnr mahu dilaksan an maka 
peruboha.n itu hendakloh berupa peruba1an c ro pcmikiran, 
kerona perubahan cora pcmikiran inilah so.haja yang 
dapat molahirkan perubahan-porubahan 1 in yon dikohcndaki. 
Sikap adalah satu kesedar n yang ti bul dalam 
diri aeseorang berhubung den an satu-satu benda. Hen ikut 
R. M. Maclver and Charles II. Page, sikap ialah "•••••• 
tindakan yang subjektif, keadaan kesedar dalam individu 
monusia, hubungannye. dongan objck-objek."(28) 
D lam kajiun ini a ya ingin meninj u si-:: p i tu 
kead an keoed.· on dalam ndiv du m nu i 
den an doron on ·t;erh d r p p 1 y g 
j l memp ny do.on s t•n t d pp 1 r n. 










beoa:r diantara moxoka i tu berda.fto.r di soltolah. Scbnliknya 
bagi ynng monunjukkan dorongan moroka torhadap pclajaran 
adalah rendah, sebilangan kocil diantara mcrcka bcrda.ftar 
di aekolah. Ini bororti ada pcrtalian erat antara dorongan 
torhadap polajaran dongan pende.ftnran di sekolah utau ter- 
cicir d.ari sekolah. Kanak-kana.k y ng tiodn tcrdorong tor- 
hodap pelajarannya tercicir dari aekolah. 
Ada beberapa faktor yang boloh mempcng·ruhi 
dorongan pelnjaran murid-murid. Dala.m buku Kajian Kociciran<29) 
a.do. monyebut bahawa dunia sosial seaecz-cng kan .. _ anak , 
empat kumpulan khususnya mempunyoi pengoruh yang p ling 
Ponting keatas dirinya. Keo pat kumpulan itu inlah: 
a. Dorongan ibubapa. 
b. Rakan sebaya (oahabat dan rakan sokol ). 
c. Guru-e;urunya.. 
d. Lain-lain orang deua.sa yang penting contoh 
Ketuo. Ugarna.. 
Ke mp t-empat umpul n in· mem n ruhi kanak- 
kanak itu dala.m cara.-cara yan) borloinon. Kend n 
bo. uimona. penr rub-pen aruh in· member koo n kep dn k 
knn i tu boz- .Jo.ntun · . ob 
I k- 
ny op d 
kcm· .... k 11 1 i cu t rh da oontoh at u model y 
( 29) • IC , .• m { c i c 










oleh kumpulan-kumpula.n itu kepad nyn, sejauhmona rapatnya 
kanak-kano.k i'tu kepnda kumpulnn itu dan jumlo.h interaksi 
at au tindakbalos yang berlaku d.ianta.rn kanak-kcn t don 
kumpulan-kumpulan itu. 
Dalam kajia.n ini saya al-an mclihat kosan hubun n 
kumpulon-kumpulnn yo.ng borlainan itu terhodap dorongan 
pelajaran kanak-kannk , 
Dorongan Ibubapa Keat o Pelajaran An -Anak. 
Saya merasa.i pen o.ruh ibub pa adaloh penting don 
aosuai dalam konteks ini. Ini disebabk seloin da.ri guru- 
guru, ka'<an sebaya dan lain-lain dalam lingkungan dunia 
kano.k-ltanak, ibubapa adalah pondorong utama cita-cita knnak- 
kanak:. Dari kajian so.ya di rancangan ini kesedaran tontang 
pelajaran dikalangan ibubapa terbahagi dua. Portrunanya, 
sikap setengah ibubnpa yang kurang kesedar n tcntang 
pelajaran, tidak momah mi kehendak-kohond pcl jaro.n, m·k 
kead an anak -anak i tu terbi r ·ml upun nor-e -a borsekol 
Dari 31 or ng murid did rjah enam y ng a ya tcmudu· di- 
dapati 10 oran murid y n tid t bum mb c meny t :an 
ibub p mere" t dak porn h bort nt n re 
nya, 1 du ny , l k p bub 












Henghontar o.nak-anok ko sokol h bo.gi rocrok kerana an k oran 
lain borsekoloh, dan mongh ntor an k kc ae~oloh h nya sc- 
bagaf me l.epaskan batuk di tan ga St.:Jhojn. Setolah anak=un 
dihantar bersekolah maka seolah-ol h tidak oda lagi· tuGoe- 
·t;ugas mer-eka torh dap poL jo.ran -on k ere:. Ini 
tidak dapat dinafikrui kerano. mcroka-mere a ini tcrdiri d ri 
morcka-mcreka yan buto. huruf ta bah n .ula tid c ada ms 
l~pang yang cukup un+uk mcl yani n ~-kanalt torscbut. 
'ongaruh Guru-Guru Ko· t s Dorongnn la;joran. 
Guru juga m~mninkan pornnan p nting saya percoy 
bahawa koadaan jangkaan guru scperti yon ditnnggapi oloh 
kanalc-kanok, pcnilaiannya mcngenai mutu guru i tu dan so- 
rapot manu ia berdamping dongan guru itu adal .faktor 
pentin yang bolch memberi kes keat s pcringk t doron n 
pelajaran kanak-knnak. 
Dalrun anolioa s ya diatas m ~1 t berkonaan 
hubungan dianto.ra dorongan pcloj n d tang guru olch 
urid murid-murid, oay d p ti m kin tin inya p nil i 
terh dap gurunya, oom in tin 
Pelaj ran tor ebu·.(30)D ri 
i u 1 11 per n at doron an 
pol 31 or u i 
yon· y d p ti, doron pol j r y 
d rj 6 
o.d l' bcr- ng 
(30). lih t D 1 n yr t, J 1 d XV, 
1()'?7, U"' U t 1;. 










hubung dongun ponilainn moreka yen· bnik tcrhadap uru 
moz-ekc .• 
I)cnbaruh Ka wan Sc bo;yo. 
Kuapul.an seboya adalnh, " line;l'"une;on aahcb t di- 
mana seonang kanck-kan bcrtindakbalas d, n mend p t 
hubun an d~n kerjasama yang rapt nnt·rn satu snmp lnin.11<:;1) 
Kumpulan sebaya adalah dianggap ass mombentuk t bi·t 
ooaial dan pundangun-pendungan seorang k ak-kan k , Dalam 
k jian ini, sayo ingin mclihat pen aruh kuopul n seb ya tor- 
hadap dorongo.n pelajaran kan ~-kn ~ tcrsebut. 
Dani maklumnt yang didapati, seoz-ang kan -snno 
akan menunjukknn peringkat dorongan pondidi an sahabat dan 
rako.n aedaz-j ah , Didv.pa.ti seorang kanalc-kan yang borhubune; 
rapat dengan satu kumpulan sahabat yan men nmbil bernt 
tontang polojorannya lobih cend run unt m ju dal m 
pelajnrannya. Dan apa yan nyata iolah murid-murid ~ 
yang maju dal m pclajarannya berkaran sosama more o dan 
oebuliknya y ng mundur dal m el jar n y berk ion sesama 
m reka. Bogitu ju a kedud ·an urid- n dvrj h, 
m rol , bo •tu- yang m nu moju u l·m el 
lab y ng seb 1:k y. 










Ini adalah l onyat an-kenyataan yang monunjukkon 
boha1a uopok utama porsekitaron pcmbelajoran scoran 
kanak-kanak , Seoran kunak+kanok y ng bcrhubung dcnc;an 
satu kumpulan oahabat yang mcngrunbil berat tentone polojnran- 
nya sudnh tontu aknn dipcn nruhi oleh contoh-contoh yang 
di tunjukko.n oloh rokan-r kanny don ocbaliJ:..nyn jil-u oe- 
orune; kannk-kanak dipongo.ruhi atou ber aul, dengan k ran- 
ka\'lon yang tidak pcduliko.n h 1 pelaj ar n i akan di- 
pengaruhi oleh kelakuun ku1pulan tersobut. 
Pengf\fl,lh Lain-Lain Orang De1asn. 
Lain-lo.in oro.n. do1asa disini oaya csudkun 
dengan or.on -orang dewasa sclain dnrip do ibub p murid- 
murid dan guru. ereka itu termaoukl ontnranya. Guru 
UGama, Kctua Belia, Pengurus dan lain-lain yang bolch 
menjadi model kepada konak-kanok. Itri.tu don an cnunj an 
keseduran dan sik p ambil bcrat tentang pel jaran. 
B. PERUI TUKAI.i ·:Lll.J ARAI • 
sumbcr poloj r-an yan c up b i csobu sekol 
momungkinknn kuran 1y k c'cir 1. .. onte s ~r n n 
ciri-o"ri Y n ob u b . 1 • • 
• 0 ol • 









a. Ciri-ciri .uru, 
6. orbelanjaan Sekolah. 
e •. Jarok dan perhubungnn. 
S iz Sekolah. 
Saiz sokolah dicini i 1 h bilangan bilik darjoh 
Yang sosuoi borbnnding dengan kod r pcnda.f'toran. 
Bagi Sekolah Rendo.h Peria, pcruntuk bilik d rj 1 
ialah ompat bilik. Tetapi olch kcrana kadar pendaftaran 
somokin bertambah mioalnya pondaftar n b ei t hun 1977 
soramai 271 orang maka bilik darjah juga pcrlu di.it bah. 
6leh itu ampat bilik tndi terpaksn dipccohk n menjadi 
lapan bilik darjah untuk menampong a klns yang ado, 
Dari kenyataa.n ini kita bolch bayangk 
atuu suaoana bilik de.rjah tcrsebut. 
cosdnen 
_emudahan-Kemudal1an Asao. 
Jiku dib ndin ·kan kemud han-kemu an ant r 
Gekolah-ao ol, h adalah did pnti sekol 1 di b r d n ' 
00kolah 
ba.ho.so pong ntif1r In r a d 
ti P~tinp pc •!cur y n d ool mud n Y 
Dari 
ndul t:td k 1 nou "up. , 
d 
p 











dimona murid-murid dapnt mombaca b u-buku 1 in oelain 
dari buku tcks wajib, moja.llah, akhbar dan untu~ mom- 
buot k jion don sobag inya ti dn tcrdapat. Sungguhpun 
dalam peruntukannya ado. Olch itu perpuotaknan di- 
tomp tkan di b:i,lik uru Bes r yan lu o .. ir - ""ira 
20 k k~ p nj ne; dan 16 k ri lob,r. 
Tamb h pula bulru-buku,(3?)h nya bcrjuml h 
100 bu h sah ja. Ini tid mencu upi 
murid-murid seramoi 271 orang itu. 
· mon.mpon 
b , Permainan. 
Kebruiyekan do.ri sokolah rendah mcmpunyoi pcr- 
korangan yan luas sol::eliling sckolah don lea ms 
l pang inilah murid-murid 1 cnj 1 nk n pol" j ar an 
senam n , Totapi kal au diertikan oebagrli· p dang per- 
m inan y n mempunyai ukuran tertentu untuk n~in bola 
p monya tak ad dan terbinr. Sun guhpun ka asan 
diporuntukk tot pi , k \·1 aan i tu coaon d n ml oih 
t b,rumput l n sun. 
Ala n j y n 
n p d. 1 nyo.l;a 











1 t nnnd ng d n r contohnya radio, talivcsyen, filom 
projcktor, sape recorder dan makmul a ins ·t; c d • 
Sedangkan alt pand ng dongnr adaloh amat pcnting 
do.lam pong jaran di perin lat ookolah rendah. 
1·7onurut Edgar Dale, (33) dolam Bncyclopodia of 
Eciucotional Roscarch, mon atakan nlat d tcknik p~ndang 
dongQJl ini mempunyai beborap f odah; port ma i· d~p t 
mclotal .. kan d a r- 3 r yan kongkrit untuk murid-murid 
bcrfil::ir dan oleh oz-ana i tu i dap t men ur-angk n 
polnja.ron yan diter'ma soco.ra pertuturon. Ia ju a 
dapo.t memperbesor" n p0rh tian penuntut. Dan pol joron 
yang dibcrikan ak n kekal did l m ingat n murid-murid. 
Teto.pi yang p lin mt.narik al t d tcknil~ po.nd· ng 
dengar ini dap t memberikan pengul an yan0 ny t~, 
Yakni dap t menan bahkan kegi t n boruaaha il Langan 
murid-murid. . Dis ping itu in dap t mcnubuhk n 
Pomikir n yang toratur don bersnmbong; man~fnat ini 
terutom kclihatan pada g mbar-g mba~ hidup. Alat ini 
d Pat ju memb ntu tumbuhnya pen ertien d n dongon 
d mil- • n d p t me b ntu bcrkcmb ngnya k:omampunn 
b on m r d-mur·d. irnya i dpt jugo membori 
(33) • lih t D 1 n t 
1 
t, J 1 d III, Bil n 











poncnloman yang tidrut mud h dip0rolehi dengan cara lnin 
orta mombantu borkornb.n y kocccapon yang lcbih 
mendnlam ccr-ca mengadnkon car =caz-a yong lcbih b ny 
dalam bel jar • 
.Oir -Ciri Guru. 
Guru-guru di se olah n · oungguhpun c b ny c nnya 
mcmpunyai kelcynk:an dan pen, 1 m meng j r tot pi more~ 
Udalah lebih tun, borban n den n ookol -sekolah luar- 
bandnr loin y ng runy leb h muda. Dcrmak.na y ng muda 
mondopat latiho.n y n& lcbih modon don dengan son irinya 
mempunyai implikasi baha\a porsodi an diso · ilmi h dan 
iktiaas adalah lcbih baik. Ini jolas dalom porsedieannya 
ia mungkin lebih terdedah kcpada per cob ngan terb nru 
dolam bidang pend.idikon darip a rakan-ruk nny yong.lebih 
tua. Jikal u mereka ada 1 tiho.n pun, 1 tihan tcrscbut 












Umur Je.ntina Kclulusan Peng lam 
Ilmiah Iktisao 
33 L s TUOS 19 t un. 
38 L FMC/59 DTC 17 t un, 
35 L Ff C/60 DTC 14 t un , 
46 L s /68 TUOS 29 t hun. 
38 L sr ./68 TUOS 20 t un , 
45 L SRP/6? TUOS 30 t un , 
36 L SI1i/?2 TUOS 19 t hun. 
21 ·CE/ 
Sc cnt a 2 tahun. 
21 L CE/ 
Sementar 3 t hun. 
36 L s ·/63 Pop.Ugama 
Kerajaan.15 t un , 
Sumber: Bnha Lan orangk an, Jnbatan olajaran 
Kelantan, Koto. Bharu. 
ot· K i: 
L = Lelaki. 
- Perempuan. 
SRP Sijil Rendah claj ran. 
8 1 Sijil Pel j ran I1 laysi. 
1C Fodarnt on ali.t.ory Colle e. 
TUOS Trained Under Other Schemes. 










Dari jaduol ?O menunjukkon guru- runyn bcrumur 
purata nntara 30 kc 40 tahun don mempunyrd pongalaman 
mongajar antaro. 10 hin ga 25 tallun (purata). Dan dari 10 
orang guru 5 darinya boz-ke Lukuann SPI , 2 kelulusan F 10, 
satu SRI-' d n 2 o:i;-ang guru sementara, yang berL lulucan 
·ICB. Disogi kelaynk n iktioos, 2 orang mempuny i kelay t n 
dari DTC, 5 dari TUOS, soorang kelulusan eperiksaan Ugamn 
rerajaan dan 2 orang guru ooment ra. 
D n olch korana guru-guru ini tid dn -emudohan 
pcnginepan m · mcroke torpis dengan keluarg moroko., jo.di 
tidak dapat dino.fikan lagi guru-guru ini tid&k dtpat ber- 
gaul dGng or~nG-orang atnu ponerot den an lobih rapt 
lagi. Guru-guru ini berul ali kc kampong s lnya 











TEMP/IT TI GGAL ASAL GURU DAN I 
J UHNYA D. I SEKOLAII. 
Tompat Asal Jarak Bil. Ting nl flcnctap/ 
(botu) Guru. Borulrmg. 
1. Kg.Gunung, 
Bachok. 60 1 norulang oominggu 
ook·li. 
2. Kg. Lundnn, 
Kota Dharu. 48 1 II 
3. Kg. Atos Paloh, 
ota Bh ru. 49 1 
4. Kg. entu n, 
ota Bhar-u , 47 2 ti 
5. Kg. Kb tib Ali, 
Kot Bharu. l~7 1 " 
6. K. Keclai L lat, 
Kota Bheru. 48 1 " 
7. Kampong Ro.ja, 
·sir utih. 50 1 " 
8. } u l Krai, 










Dari jodual 21 kitn dapa.ti, scmua. guru bcrulang. 
Bagi yun · tingg l jouh d i sclolah y nG jorokn-y lcbih d~ri 
4o b tu, bcrulang lik ke k pon ana l, aemi.nggu aclcali den 
hunya. 2 oran uru sahoj o. yon bcrul n alik setio1) hori. 
Kesimpul nnya., oleh keronn cdudu· n sekolah dan 
kctiad an sh nm ~ GC ol ini men 1 t!li 
kcsui·tnn d lam men r'k n men e 1 an ,uru-n;uru y(n lebih 
mudn d n ber~elayoko.n. Guru- ·uru yan lebih mu d n ber- 
kelnyakan lebih ouka mengajlr · oekolah-ockolnh yan lcbi 
b ik ciri-ciri for lnya. dan y ng kcbanyaknnny let· ;: di- 
ka.\iasan-kawasnn b ndar. 
Ke:t-o.j. 
rbclnn.jaan Sekolah. 
erbelanj nn se~olah diparolchi rip d pemberian 
d n Tabung n Perocndirian,(3t) So ol -sekolah . 
meng unak n t1ang ini unt ~ mombayar pcrbclanjaan y ng ber= 
Ul b i sekoleh i·u (se rti alt-alt oukan, bultu-buku 
·n l·in-1 in). Idi a alah perbclunja n 
(34). ~ oraend ri 
0 h "O] 
t n d ri d 
n-1 ·n. 
a l h kumpul1 n ran y ng 'di- 
d r'p d sumb r-sumber sepcrti 











eeklolah itu. Jumlah pcrbol jaan bogi scoro.ng murid di- 
kira dengan monjumlahk n pcrbclonja n pomberion Korajaan 
dan Tnbungan Persendirian don mombDhagikan jumlah terocbut 
dengo.n jumlah bilangon murid-murid di sekolah itu. Ilasilnya 
ialnh perbolanjaan be seoran murid. 
Jumlah p~rbel nj an yan bes r memberi tando yang 
POsitit d n bukan neg tit, Jumlllh pcrbolanjaon yang bcoo.r 
bagi seorang murid berm kna sokolnh itu boloh mcmberi pcr- 
khid.mato.n yon lobih baik kcpodo rauridnya. 
Dan oleh kerana sokolah Rendoh Peri mempunyoi 
bilangan murid yang kecil ma a sumbor wan dari pemborian 
Korajaan dan Tabungan Pcrsendirian ado.lah l ecil. Maka 
Perbelanjoan bagi seorang mur d adnlah kocil. Olch itu 
Perkhidmatan yang didnpo.ti adalnh }:curo.ng b i c. 
Jarak Dan Perhubungon. 
Boal j ak d perhubun an tidak bcgitu menjadi 
~aaualah ba~i mur·d- urid yang bordaftnr di Sekolo.h Rendnh 
eri~ • I asa lah bagi mez-oka honyo bil musim hujan tiba. 
l{eaUk r n borpunca dari oudean jalan yang becal .. d n hujan 
itu nd r. 










seton·ah pl jar yang mol njutko.n pelnjaran ko okolah 
enengah Rendall Kuala Kro.i eoj rak 8 b tu. asae.lah per- 
hubungan k kmrasan lua.r tidak b ik untuk berulan alik 
seti p hari. Kead an bort b~h 
hujan tiba. 
it logi bil musim 
Ynn dime.ksudko.n den Ker j n dis·ni i lah 
Kementerian ·el ja.ron yang oecnra 1 noun tcrlibot dol 
so ala hal berkenao.n dongan pE)lajaran ~ ne ara kit. 
Dalam k jian ini a ya mclihat hanya pada o.opek Belanjauan 
Kerajaan torhadap pel ja.ro.n. 
Belanja1an Kerajaan torhado.p polajaran lebih 
member tkan kcpada golongan yan berada. Lebih romci kan r- 
kanak dari golon an yang berada manerus an pelajoren meroka 
melalui Se olah encn ah Ats dan pol jar n selopas Sckoloh 
1enengah. 
K ra an bi·yai lob· tcrho.dcp pelajaran Y 
lcbih tin d ·pad perbolanjaan diporingr~t rcndah 
pl j r n. Bantu n Pt u subsidi Koraj on b gi oeorang 
p nuntut Un v iti (3S) l du pul l g nd b ntu~n 










Kero.jaan bagi seorang murid sekolah rondoh. Olch kerana 
lobih ramai anok-ahak: golongnn yon boradn, menikm ti 
Pclajaran dipcringkot sekolah Monen ah Atas don peringk t 
selopas Sokolnh r· enengah , Derortilah belanja ran Kcrojaan 
terhadap pclcjaran lobih monyobclahi anak- nak golongan 
Yong berada. Sepe.tutnya. bol jat·1an pelajaran Kere.jaan itu 
disalurkan kepadn yang tidak berada dun bukan kcpoda yan~ 
borada. 
Kora.j non jugo membori bantuon kc rangan ynne; lobih 
bnnyak: kopuda sekolah rond h bahasa peng ntar Inggerio 
daripada oekolah bahas pcngantor ibunda.<7.IP) Pada 
kescluruhannya berbanding dengon kctigo-tiQo sokolnb ioitu 
sekolah bahnsa pengantar lelayu, Tamil dan Cina, Sokoloh 
endah Inggeris adalah: 
a.. Lebih beoa.r dori segi .bil ngen penuntutnya 
dan juga dari sogi fisikalnya. Sokolah-sekolah 
Inggeris mempunya.i bangunan yang lebih besar don 
bermutu. 
b. lompunyoi Fcmudahan-kemudahan yang lcbih, misol- 
nya perpustakaan, alt pandang dcngar, bilik 
pcrtuk n nn den seumpamanya. DonGan lain per~atoan 
aekol b ho pengant r Inggoris mcmpunyoi 
1 olob·h n alt- l t kemudahon·dibandin kan dengan 
coke n·tar eL yu, Tamil 










at u Cina. 
c , I mpuny • lebih ramai uru- uru y ng yon bar- 
ela.yakan don uda yang cmpunyoi moral y ng tinggi. 
d • lembclanj ak n wang yang lebih (yang tidak tor- 
masuk gaji guru) bogi soorang murid b gi s tu 
t .hun - tiga k li ganda lebih tinggi d.ripada so- 
sokol h-sekolah bahasa pen) nt r rtcl yu, Cina 
dan Tamil. Lihat j du 1 berikut: 
Jadual 22. 
!'ERBELANJ AN SEORANG URID GI SEKOL II 
_ AHASA P NGANTAR IUGGERIS DENGA :r BAilASA IBUI DA. 
Ciri Ke zangnn Peng tar 
_ Inggeris eloyu China ------------------~--------..:__ __ 
JUJnlah Pcrbelonjaan 
bUk:an k kitan an 
bn • -.. t:.gl seorang murid. 16.1% 5-?~~ 
Pe~ tu kelu ga 
Yang pend pat nnya 
~rong d ri 100. 22.?% 
Bilangnn ookoloh 
_::_iam kojinn. 50 
29 9 f 50.89' • 1J 
93 49 51 
('.'tu ber: K m nt r Pel j ran Halnysia, Koji n 
Kacioir n, vorsi 1 yu, muka ourat 28. 
D i d jadual di t s k:f ta liliat dikoleng n 










mempunyai jumlah perbelonjnan untuk seoro.ng murid berjuml h 
16.1,5. 
Na.nako.la aekolah al ran Melayu h nya 5.7~5, 1?.?9~ 
nliran Cina dan 4.2% sekolah nliran India atau Tamil. Ini 
bermakno. sckolah aliro.n Inggerio ad lah lcbih baik ·kc- 
duduknn kct·1angannyo. den. sokoloh o.liran ·Ielayu kodudukan 
ke\.ro.ngannya oa.ngot menyodihkan. 
Do.n foktor siotem naik d rjah oocora otomatis 
Juga. adalah sobo.b bcrlakunya oc cir n. Faktor ini telah 
monyobobknn lemahnya pelajuran kanek-k n khusuenya sekol~h 
rendah. Saya melihat Sistcm Pel jaron henya pad sistem 
n Ik 
aJ. da.rjah secara otocotis sahaja kerana ia didapvti lnbih 
<lelas dan ketara di aekolah rendah. Sistem ini bererti 
murid-murid yang dimasukkan kedorjah satu akan dia.ngkat 
darjUh tiap-tiap tahun hingga darjah enam dan seterusnya 
ke Sekolah Menengah Rendah. Akibatny timbullah sikap 
seHennn • dik Lonrran v g-wenong bo1k dikalangan guru-guru ataupun ra 0 . 
murid-murid ker3lla dihadap n moreka tidak: ado satu peperiksnan 
Yang meeti ditempohi. Dalam k jion mcngenoi kanak-kanak di- 
Amol"ika don Brit in, Lovel berkata, "children tend to 
Oxel"t th mselveo oro uhen st nd rd of attainment has been 
aot • "(3~)J d . t"Y'"''"g t np ab r ng u at nde.rd of att inmcn {.OU .. 
dip l 
O:t' llk n oep rti y ng d l"'at an oloh Lovcl i tu, kanak- 
(?Y?) • IC• Lovel, 
1962, mu 










kanak sel-lunya cuai. Inil y ng borl u pad.a ltcbanyakan 
kanak-kana.k di sokolah rendah. 
Faktor naik darjah socara otomotik dan faktor 
kocu on yang borle.ku di sokolah-sokolnh rend t di, 
mcnyebabkan kedapatan ramai murid-murid yang tcrl lu rend.oh 
tarn.r polajarannyn, malah ootengo.hnya tidak d:..pat mcnulis 
dan memboc· dengan betul. Ini benor-bonar bcrlaku di- 
Sekolah Rendall. oria dimnnu dari 31 murid d rjah enam di- 
dapa.ti 10 orang yan. tak tahu morabaca , flaka d ri hal 













Dalrun kajian ini, _oaya mengcmukokan tcntang pcr- 
kembangan pelajo.ran di Tano.h Rancangan. Tujuan soya ialoh 
molihat kadnr penda.i'taran dan keciciran bngi anak-anak 
poneroka. Don implikani do.ripadn faktor kcniokinan, oik p 
dan dorongan, poruntukan sumbor-oumbor pelajaron don 
pcranan Kera.jaan sorta sistem naik darjah secar otomntis 
kentas kador pendaftarnn dan kociciran. 
Keciciran seporti yang dikct 1ui umum ialah s tu 
keadaon dimana murid-murid yang sepatutnya molanjutkan 
Pelajarannya, tctapi disebabkan oleh faktor-faktor tertcntu 
terpaksa berhcnti dari persekolahan. 
Untuk moliho.t k dar pend taran dan kociciran 
tinjauan dibuat mengikut poring~at-p rin t oepcrti yang 
diutorakan oleh Dr. lordin Solat, iaitu: 
• For n cat Sekolah Rend h iaitu d ri darjah 
. tu ko d rjah li • 
b. D rid rjah nm ke t n t s tu iaitu 
p rink t poralihan ke Sekel enengoh Rondah. 
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n y 5 0 b y t 1 64. 0 
1 ir tub 1 6~, t p o ·ouo 
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diluDr r9ncan·on soperti yang diuntukke.n olch Kementcrian. 
Tapi kcbanyakan pcncroka menghontar an c-ana.k m roko kc- 
ookola.h-ookol h ·oncn ah di kainpong asal mereka.(3S) Ini 
bersobab daripada pcrhubungan antara ranc n n ko ko.w s n 
luar tidak baik untulc berulong alik aetiap h i. 
Ini menunjukkon nda hubungan antara kcciciran 
dongnn lok si satu-satu duorah. Dimana kn k-k nak yang 
tinggal di rancangan mempunyai kcmun kinan yang 1 bib untuk 
Cioir borbanding dongan yan tin al di k pon· a 1 
pcmcroka. 
Tambohan pula pendapatan pcneroka yon rendah 
mcnimbulkon masa lah untuk menambahkan perbclanjaan sekira 
nya annk-&nak mcreka borsokolah di Sc olah MenenGah Ren~ 
Ku la Krai dan torus tinggal di rancan ·an. Sedangkan 
moroka bukan sa.haj ingin ber'bolanj a untuk polaj aron analo- 
anal: sahaja ·tapi ez-oka ju a m ukon kepez-Iuan asas seperti 
prkaio.n, mokan , alat pertonian dan bebcrapa lagi yang 
berkuitun. 
Topi h uo diin at t tor kc ialinan bukan sob b 
tun"" 1 y n m ny b bl n kocieir d 1 · cob b-aebnb 
m lib tk n 
ibub -mu , guI·u- ·uru, 
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.ii. Apaknh k nu fikir keluarga kamu. 
1. Sangat miskin. 
2. I iakin. 
3. Sedcrhann. 
4. Bereda juga. 
5. Sange.t kaya. 
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1. Tak ada. 
2. Ada. 
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